












EFFECT OF REVERBERATION AND NOISE 
ON SPEECH INTELLIGIBILITY IN HUGE VOLUME SPACE 
 
和田竜一 





Today, the huge volume space like atrium or event space which holds event or lecture is hardly to say 
designed acoustics suitable. Therefore this paper had researched the changing trend of the impression of speech 
audibility under the reverberation and noise and had assessed the auditory environment. On the conclusion, 
author suggests the valuation basis of auditory environment by the reverberation time and signal to noise ratio. 


































































RT0.0 RT0.5 RT1.0 RT1.5 RT3.0 RT6.0
NL0 ○ ○ ○ ○
NL45 ○ ○ ○ ○
NL50 ○ ○ ○ ○
NL55 ○ ○ ○ ○
NL60 ○ ○ ○ ○
NL65 ○ ○ ○ ○
RT0.0 RT0.5 RT1.0 RT1.5 RT3.0 RT6.0
NL0 ○ ○ ○ ○ ○ ○
NL45 ○ ○ ○ ○ ○ ○
NL50 ○ ○ ○ ○ ○ ○
NL55 ○ ○ ○ ○ ○ ○
NL60 ○ ○ ○ ○ ○ ○
NL65 ○ ○ ○ ○ ○ ○
RT0.0 RT0.5 RT1.0 RT1.5 RT3.0 RT6.0
NL0 ○ ○ ○ ○
NL45 ○ ○ ○ ○
NL50 ○ ○ ○ ○
NL55 ○ ○ ○ ○
NL60 ○ ○ ○ ○





































NL45 y = 0.4625ln(x) + 5.6983 y = 0.5449ln(x) + 4.6819 y = 0.593ln(x) + 4.5042
NL50 y = 0.2178ln(x) + 6.1703 y = 0.4788ln(x) + 4.9034 y = 0.7268ln(x) + 4.7731
NL55 y = 0.1169ln(x) + 6.6847 y = 0.5347ln(x) + 5.4221 y = 0.6362ln(x) + 4.8689
NL60 y = -0.002ln(x) + 6.8645 y = 0.491ln(x) + 6.1254 y = 0.5684ln(x) + 5.1668







NL45 0.98 0.92 0.95
NL50 0.93 0.94 0.98
NL55 0.95 0.97 0.99
NL60 0.00 0.96 1.00

































RT0.0 RT1.0 RT3.0 RT6.0
NL45 y = -0.0769x + 8.8974 y = -0.0538x + 7.2308 y = -0.0538x + 6.6667 y = -0.1423x + 12.026
NL50 y = -0.0077x + 4.0256 y = -0.0192x + 4.5641 y = -0.0538x + 6.4872 y = -0.0808x + 7.5385
NL55 y = 0.0077x + 2.3333 y = -0.0385x + 5.3333 y = -0.0692x + 7.1282 y = -0.0923x + 8.1026
NL60 y = 0.0423x - 0.5128 y = 0.0154x + 1.2308 y = 0.0231x + 0.7436 y = -0.0154x + 3







RT0.0 RT1.0 RT3.0 RT6.0
NL45 0.99 0.80 0.85 0.99
NL50 0.06 0.21 0.75 0.94
NL55 0.06 0.75 0.83 0.95
NL60 0.94 0.57 0.52 0.25



































NL45 NL50 NL55 NL60 NL65
RT0.0 y = 0.0577x + 2.2821 y = 0.0923x - 0.0769 y = 0.0692x + 1.2308 y = 0.1538x - 4.5641 y = 0.1077x - 2.8974
RT1.0 y = -0.0077x + 3.641 y = 0.0038x + 2.7949 y = 0.0308x + 0.5897 y = 0.0231x + 1 y = 0.0192x + 1
RT3.0 y = -0.0115x + 3.2308y = -0.0462x + 5.0513y = 0.0154x + 1.3846y = -0.0154x + 3.0256 y = -0.0154x + 3






NL45 NL50 NL55 NL60 NL65
RT0.0 0.93 0.98 1.00 0.86 0.97
RT1.0 0.02 0.11 0.98 1.00 0.89
RT3.0 0.75 0.87 0.25 0.32 0.25






































表 8 及び 9 に回帰式及び決定係数を、図 13～17 に散布図
を示す。図 13～17 にそれを示す。 
 
表 8回帰式一覧 
NL45 NL50 NL55 NL60 NL65
RT0.0 y = -0.1308x + 11.795 y = -0.1423x + 12.41 y = -0.1462x + 12.641y = -0.1154x + 10.667 y = -0.1154x + 10.41
RT1.0 y = -0.1385x + 12.59 y = -0.1538x + 13.641y = -0.1077x + 10.308y = -0.1308x + 12.026y = -0.1308x + 12.026
RT3.0 y = -0.1846x + 15.359y = -0.1577x + 13.718y = -0.1846x + 15.462y = -0.0615x + 7.9487y = -0.1154x + 10.308







NL45 NL50 NL55 NL60 NL65
RT0.0 0.97 1.00 0.99 1.00 0.98
RT1.0 0.91 0.99 0.98 0.95 0.98
RT3.0 0.99 0.95 0.98 0.43 0.82






























SL50 SL60 SL70 SL50 SL60 SL70 SL50 SL60 SL70 SL50 SL60 SL70 SL50 SL60 SL70
RT0.0 - RT1.0 0.04 0.39 0.11 0.05 0.00 0.17 0.23 0.41 0.13 0.32 0.02 0.41 0.18 0.19 0.17
RT1.0 - RT3.0 0.40 0.01 0.02 0.28 0.41 0.18 0.00 0.42 0.50 0.16 0.12 0.09 0.09 0.35 0.08
RT3.0 - RT6.0 0.50 0.05 0.31 0.38 0.06 0.31 0.02 0.43 0.08 0.03 0.00 0.10 0.26 0.24 0.07





RT0.0 RT1.0 RT3.0 RT6.0 RT0.0 RT1.0 RT3.0 RT6.0 RT0.0 RT1.0 RT3.0 RT6.0
NL45 - NL50 0.41 0.39 0.18 0.31 0.26 0.00 0.32 0.36 0.17 0.11 0.36 0.27
NL50 - NL55 0.43 0.01 0.06 0.20 0.19 0.04 0.05 0.43 0.33 0.40 0.26 0.38
NL55 - NL60 0.33 0.24 0.01 0.15 0.12 0.10 0.01 0.20 0.20 0.50 0.10 0.14











































S/N レンジとし、端値を臨界 S/N 比とする。 
有意差は大きく分けて 2 条件種別間で算出した。一つ
目は話声レベルが同一であるが S/N 比に 5dBA の差があ
るもの、これには○印を各話声レベルにて色分けして表






外として RT0.0 及び RT1.0 において、SL50 の S/N 比が
-15dBA の際には-10dBA との有意差がみられなかったが、
-10dBA から-15dBA に S/N 比が悪化しても聴き取りにく
さへの寄与がないと考え、-15dBA に 印をプロットし、
これを臨界 S/N 比とした。） 
グラフの表記法より、○または△印が現れなくなる
S/N 比が臨界 S/N 比でありその値の絶対値以内の範囲を
有効 S/N レンジとする。 










図 18RT0.0 における提案聴取環境レベル 
 
得られた回帰式より話声聴取環境を評価すると良好音
場は S/N 比が 7.9dBA 以上、許容音場は 7.9dBA 未満かつ
-1.2dBA 超、不可音場は-12dBA 以下となる場合である。
また、本条件の臨界 S/N 比は-10dBA から 15dBA、有効 S/N
レンジは 25dBA である。 
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